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D E U I P A T R I A 
PER NO PARLAR CLAR 
lins ha sorprès i per cert agradablement la noticia de que l'Ajunta-
ment havia acordat anar depressa a la continuació de les obres de re-
cerca d'aigua a l'Hort de Carrossa i que el dia 31 se feta la subasta per 
la construcció de les galeries, aconsellades pels tècnics. 
Amb motiu de lo que diguérem e«n el passat nombre, ens conside-
rarà obligats a aclarir els conceptes allà exposats i al mateix temps que 
donar l'enhorabona al Ajuntament fer constar que ens dol haver de dir 
certes coses sobre tot si són motivades per no parlar clar. 
Dia 10 d'agost parlant amb el Sr. Bat-le, ens repetí, que havia de 
costar molt el fer les galeries i que per lo que s'esperava no creia acon-
sellable el fer-les, a lo qual insistirem en el nostre punt de vista, ex-
pressat en aquestes columnes repetides vegades de que, per lo que fal-
tava a fer, s'havien de acabar les dites obres, sense que això sigui obli-
gar se a fer després la canalització si el resultat no és satisfactori. 
També parlarem del compte que un dels tècnics havia presentat per 
honoraris de l'estudi i projecte de canalització, sobre el qual vàrem dir 
que trobàvem poc delicat el presentar un compte per un prç&ecte que 
no se sab, si o no, se pobra dur a cap, perquè dependeix de rKigüa, que 
encare no hi es abastament. 
Es més, un dia abans de sortir el nombre passat de LLEVANT, 
una persona que ens mereix completa confiansa ens digué, que el pro-
pietari de l'Hort de Carrossa s'havia llamentat el dia abans de la inde-
cisió de l'Ajuntament en resoldre la continuació de les obres. 
Amb aquests datos, es estrany que féssim aquell comentari, encara 
que, si voleu, un poc agre? 
I més ens extranya que, dins tan poc temps s'hagi camviat de pa-
rer, i si no s'ha camviat, com s'explica que poguéssim recullir aquelles 
impressions? 
Voldriem que l'èxit més falaguer coronàs aquestes obres pel bé del 
poble i honor de l'Ajuntament. 
I voldríem tombé poder dir una cosa semblant de l'altre problema 
que consideram bàssic per tot lo que representí progrés dins la nostra 
vila, la Escola Graduada. 
EN EL CONVENT DE P P . FRANCISCANS 
Festa de Sta. Catalina Thomas 
Enguany la veu del Sant Pare 
s'ha sentida per tot el mon catòlic 
í amb l'infalibilitat que el Crist li 
prometé per l'Esperit Sant declarà 
solemnement que l'humil religiosa 
agusana, Catalina Thomàs, és he-
roína en les virtuts cristianes i 
exemplar que han d'imitar tots els 
catòlics. 
Santa Catalina Thomàs és Hum 
per l'intel·ligència abismada en 
les sombres espeses del pecat; son 
record és evocatiu de les més cab-
dals virtuts, les quals, induint al 
pecadora esquivar la virulència 
de son estat pecaminós li fa retro-
bar la vida de la gràcia; son re-
cord infon vigoria i delit i perseve* 
ranca en les blanques palometes 
del palomar diví que volaren sem-
P R E U S 
Aita i comarca, un any 4 ptes, 
A fora id 6 • 
Extranger id 10 « 
pre a l'entorn del xiulet de son se-
nyor, l'Anyell Inmaculat. Per ço, 
Santa Catalina Thomàs senyore-
jarà el cor mallorquí amarant-lo 
amb la dolça creensa i robusta fe 
dels avantpassats. Visca, doncs, 
nostra Santa que ens fa remem-
brar les virtuts fresques i sempre 
novelles del jardí agustinià. 
El poble d'Artà jamai ha deixat 
de sentir predilecció per Santa 
Catalina Thomàs, puix, des de 
molts anys enrera ve celebrant la 
seua festa honorant la amb cultes 
solemníssims i cantant les glories 
que cenyiren son front amb l'in-
mortalitat dels sants. I aquest any 
¿que cal fer per correspondre al 
entussias/ne que vibra en'.tota Ma-
llorca? Sens dubte hem de animar-
nos per a que resultin unes festes 
que rublertes d'entussíasme fpopu-
lar, fassin remarcar la trascenden-
cia de la nostra Santa que n'és la 
primera compatricia que gaudeix 
del títol incomparable de la santa-
dat. 
El dia senyalat per la festa és 
el segon diumenge d'octubre. 
FA Molt Rvt. P. Provincial dels 
Franciscans oficiarà de pontifical 
per tal de contribuir a la solemni-
tat i esplendor dels cultes. 
Per mediació de la digníssima 
capillera dona Remeis Bahamon 
de el Convent ha aconseguit una 
preciosa relliquia de nostra Santa, 
la qual serà exposada al públic 
per a que tothom pugui adorar la. 
Després, es ferà una hermosís-
sima carrossa que simbolitzarà un 
passatje de la vida de Santa Cata* 
lina Thomàs. Dins ella hi estarà 
entronitzada nostra Santa circuida 
d'un estol d'angels i xerefins que 
constantment cantaran s e s co-, 
bles populars recorreguent trion-
falment els carrers del nostre po-
ble perquè l'entusstasme es propa-
gui i cresqui per Santa Catalina 
Thomàs, la qual des del cel ens 
LLEVANT 
beneirà i concedirà tota mena de 
gràcies, 
X 
Oportunament publicarem el 
programa de la festa. 
Canibalisme civilitzat 
La moda actual en la indumen* | 
taria de platja ha trencat grosera-
ment els marges que vint segles de 
tradició cristiana havien aixecat 
entorn de la pudor de la dona, i 
ens ha fet recular, en aquest sen 
tit, fins als temps del culte públic 
a la carn del paganisme. La platja 
actualment ha pres el lloc de moits 
espectacles, perquè les nueses i 
llibertats que constituïen el pebre 
cercat per paladars estraga s, es 
troben avui a la platja en abun-
dància i a l'abast de tothom. Altre 
temps, l'aparició a les taules d'es-
cenes com les que avui es donen 
arran de la mar, hauria provocat 
justes protestes i motivat la inter-
venció de les autoritats. 
N'hi ha, fins entre les persones 
de bons costums, que semblen no 
afeixugar se massa per aquestes 
coses, Diuen que la moral evolu 
ciona, i que, en lloc d'ésser ella la 
rectora dels costums, són els cos> 
tums, els que donen el 1 0 a la mo-
ral; i no creuen que aquests lliber 
tinatges fenguin cap mena de 
transcendència en la conducta in-
dividual. 
Obliden, en pnmer lloc, que la 
fràgil naturalesa humana és en el 
fons la mateixa que anys enrera, 
i no ha pas evolucionat cap al me-
seilisme; com els mateixes són 
també els Manaments de la Llei de 
Déu, i els mateixos són eí sisè i el 
novè Manaments, al darrer dels 
quals semblen no donar gota d'im-
portància. 
Obliden, també, que en l'ordre 
col·lectiu la luxúria—que tan fà-
cilment s'alimenta pels ulls—amo 
lieíx i bestíalítza els pobles 
Si no volen çreurer-ho que mi* 
rin, que observin bé i veuran com 
en alguna de les platjes de la nos 
tra comarca la impudicia de cer-
tes doncs i alguns homes, ha arri-
bat a un grau tan escandalós que 
no hi val que les fassin notar la in-
decència amb que se presenten a 
certes hores, elles, a cada adver-
tència sembla que la vergonya les 
va fugint i segueixeu en més bri 
les manifestacions de incultura, i 
lo més trist que s'hi veuen pobres 
atlotes serventes empeses ptoba-
blement pels qui a cada cap de 
mes paga la saldada, i que hau-
rien de tenir una mica més de 
conciencia de la seua responsabi-
litat. 
P. M. de M, 
L ' E L E C C I Ó 
En Tomàs obtengué cl títol de mei je 
quant encara no havia complert els 
vint i tres anys. En els exàmens s'en 
dugué el nombre 1 i durant tot el 
temps d'estudi fou sempre el més 
avantatjat de tots. 
En Tomàs era fill de matrimoni po-
bre; els seus pares hagueren de fer ! 
esfoiços gegants per donar-lí carrera. 
El seu pare bé ho sabía, perqué de lo I 
que guanyava traballant havia d'en-
viar al Director de l'Institut els trenta 
duros que cada més pagava en "I omàs 
com aíumnç intern. Pevò amb gust se 
carregà el sacrifici, perquè el seu fill 
no fos un etern jornaler com ell; per-
què al menys tengués un medi de vida 
més lleuger. 
I En Tomàs no féu estèril l'esforç 
del pare. Conscient d'ell, estudià amb 
dalit, amb entusiasme gran, posà tota 
la voluntat en aícansar el títol, i l'èxit 
coronà e*1s seus afanys, donant als 
seus pares j 'alegrança de tenir un fill 
aprofitat. 
En el poble natiu era molt apreciat, 
en Tomàs. L'afany que posava en les 
visites als malalts, Jes preocupacions 
, per els mateixos,l 'amabilitat abm que 
atenia, el seu caiàcter sençill i despu-
llat de tot orgull, l'hi havfan conquistat 
les simpaties populars. Tant d'interés 
posava amb els rics com amb els po-
bres; cap diferencia hi feya,; perquè, 
com a profesional, soh considerava la 
malaltia. I defugia que li diguesin Don 
Tomàs. 
Peró, en qui més simpatia havia des-
pert el novell metje, erp en les jovene-
tes de l'aristocràcia. Aquestes procu 
raven ésser amables al líecenciat en 
Medecina, i li feien molt de cas quan el 
trobaven pel carrer . En el poble que 
no anomenaré per no haver-hi nece-
ssitat, hí havia poc» joves per fer i' 
entrone amb lesdonçelles aposentaües 
i per això, la simpatia per Don Tomàs 
(li donarem e) tractament merescut 
pesi a la seva modestia) eia natuial, 
perquè una jove rica no estava bé que 
se casas amb qualsevol 
D'entre elles, una havia interessat al 
me'je més que les altres. Nomia E< pe-
rança; era mol guapa i tenia una natu-
ral elegancia que captivava. Sos ulls 
tot sols éren un tresor, de vius, de 
negres, de grossos, de lluminosos. 
¡ Quant mirava, pareixia que l'ànima 
guaitava per ells. Alta, armòníca, el 
còsesbeït, era una benedicció de la 
naturalesa. Llàstima que N'Esperança 
fos lo voluntariosa i orgulloseta qu'era. 
| N'Esperança tenia això: era un poc 
orgullosa, i ademés, era uuaenamoia-
I de de les costums segle vint. Damunt 
la seva tauleta de nit, en el tocador, 
h i havia sempre la barreta vermella, 
la capsa de rimmel, el paquet de colors, 
aquets artificis amb que les joves mo-
dernisades volen enguapir-sé, quant 
en realitat se rodetjen de lletjor; que 
rés hi ha tan bell com les gràcies na-
turals. 
Al metje li hagués estat simpàtica 
N'Esperança de no ésser tan moderna. 
Però així cap atractiu tenia per ell, a 
pesar de fer-ho ella per rodetjarse d' 
encants. Estudiada a fons, ben analit-
sada, N'Esperança no poría mai ésser 
l'esposa que cercava en Tomàs per 
fer-lo feliç. Per senyora d'un palau, 
| entre el fast i una riquesa que mai 
acabàs, si que era bona la jove. Però 
per ell no, perquè el seu guany no 
bastaria per luxe i vicis de moda sense 
els quals N'Esperança no podria pa-
ssar, ni voldria renuncià, acostumada 
a tenir sempre quant desitjava. 
El que N'Esperança no fos la pro-
mesa d'En Tomàs vengué molt de nou 
a tot el poble I fins pot ésser qu'ella 
mateixa sentís l'espina del desengany 
vegent rompudes les seves esperances, 
estroncada l'il·lusió en que havia so-
miat, sense sebrer quina causa se n 
hMvía duit lluny la papel'ona d'amor 
del metje sospirat, 
En Tomàs fou dintre poc temps des-
posat. Eliegi per esposa una jove filla 
de menestral, que si no tenia dobbés, 
'enia qualitats. Amb ella, trobaria la 
ditxa que tots cercam en el matrimoni 
perquè lendría la casa disposada, amb 
ordre les coses i en el cor, afany sem-
pre de tenir-\ó content i feliç Amb Y 
altre, no Amb N'Esperança hagués 
sigut sempre un mariner, i tots els 
^eus afanys s'hagueren incineraten la 
foguera dels capritxos d'ella. I, per 
sobre de tot, el seu imperi no hagués 
toiçut la voluntat de N'Esperança, i 
e 1 hauria hagut d 'aufegàompoteat, Ja 
vergonya d'acompanyar per tot una 
d o n a — I H seva dona—que a ell li ha-
gués semblat un ninot desastrosament 
pintat.. 
Pere Esteva Sancho. 
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Acaba de sortir el Ví volum de la' 
''Col·lecció B*ava*1 que tant d'èxit 
assoleix entre les dames i donzelles 
catalanes que saben seleccionar les 
seves lectures. 
Es tracta de la novel·la: "Et promès 
desconegut", de l'escriptora francesa 
Eveline Le Maire, en la qual es des-
LLEVANT 
cabdella un assumpte d'un senümen-
talisme orfe de sensibleries amb un 
sentit de l'humorisme de bona llei que 
fa interessantíssíma la lectura d'aques 
ta obra. 
La preocupació constant del tra 
ductor, Pere Guardiola, ha estat trans 
plantar a un català àgil i elegant tota 
la gràcia i esprit de l 'original 
Aquest voium súè ha estat millorat 
en la seva presentació amb una por-
tada al iegòiíca a t o t coloí; l'Editorial 
Poliglota, malgrat l'augment de les 
despeses que això significa, manté el 
preu modest de sis rals com fins ara. 
" L a P r i n c e s a q u e t e n i a el rel lotge a t u r a t " 
de J. Sureda Blanes acaba de sortir. De vende en totes Jes llibreries 
C R O Q U I S 
A R T A N E N C S 
PER 
F E L I X 
Estan a la venda. 
VIDA SPORTIVA 
CICLISME 
El prop vinent diumenge dia 7 ha 
de comensar a Catalunya la volta ci-
clista a la Regió que, per dotzena 
vegada, se celebra. 
Es aquesta prova la més important 
de la nostra Nació com a carrera de 
fons, que ha atret l'atenció dels astres 
més lluminosos del ciclisme Euiopeu, 
i que per tal motiu pot compatir amb 
les que se celebran en ei rentant d' 
Europa. 
Aquest any que, com hem di tco 
mençarà de no haver hi contra temps 
diumenge, durant fins ei següent 14, 
revesteix per nosaltres interès especial 
donat el cas de que en ella hi pren 
part un fill de la nostra vila que 
goça de bon nom dins l'esfera ciclista; 
En Bartomeu Flaquer. Aquest durà 
la representació nostia en la gran 
lluita que lliurarà en terres catalanes, 
essent per tal motiu cosa nostra,la seva 
actuació que d'esser brillant, com ho 
esperam, deixarà el nostre nom a bona 
altura. 
I per cert no es petit l'esforç que su-
posa per part del nostre corredor, el 
participar a la dita carrera ja que 
haurà de combatre amb la plana ma-
jor del ciclisme europeu. 
Ja fa uns quans dies que per tal d' 
estar més en condicions s'està entre-
nant per les carreteres de la nostra 
illa, a compte de la societat d'aquest 
poble, sa protectora, Pena Flaquer, jun-
tament amb altres corredors mallor-
quins que, formant equip, han de re 
presentar a Mallorca en la carrera 
catalana. 
No porem manco d'alentar-lo públi* 
carnet des de aquestes columnes, tot 
desitjant-li l'èxit més falaguer en la 
pròxima carrera. 
Tampoc volem acabar aquesta in-
formació sensa abans felicitar a la 
nostra sociedat ciclista «Pcfia Fia* 
quer», per la bona idea que ha tengu-
da al enviar un representant del nos-
tre poble a lluitar en tan important 
prova, lo qual és digna de tenir en 
compte, no tan sols per l'enlairat es* 
perit esportiu que suposa, sinó per I * 
esforç econòmic que ha hagut de rea-
litzar perquè la nostra vila se vés re-
presentada en la dotzena volta ciclista 
a Catalunya. 1 l'alentam també per-
què seguesquí per aquest camí emprés 
que tant diu a favor del noble esport 
del pedal, meresquent de tots els arta 
nenes, que li fassin costat, no tan sols 
moral sino que també material. 
DE CA NOSTRA 
Museu—Amb motiu de les troballes 
de restes de necròpolis romana en el 
corral de la posada de Carrossa d'el 
carrer de l 'Abeurador, la Comissió d' 
Investigacions del Museu en la derrrea 
Junta tenguda va acordar previ el 
corresponent permis del propietari 
practicar les excavacions necessàries 
per posar ai descubert tot el material 
que en pogués donar llum sobre aque-
lla civilització. Dels treballs realitzats 
s'ha vist que el jaciment comensava a 
l'únic punt que ha permès el tieball i 
que continuava en diiecció a la vila, 
de lo qual se dedueix que en les obre? 
que se feren per aixecar les casses 
veines se destí uí la major part del 
material. 
Ara s'han reculiit 17 lamparetes, 9 
pitxerets, 5 VÍSSOS d'alttes formes, un 
tros de canal j una teula sencera, tot 
de terrissa, la major part en bon estat 
de conservació, tot lo qual, ja recons-
truid s'ha ins! lat en el Museu. 
—S'ha concedit el benefici del «Sub-
sidi a les famiíies nombroses» en con-
cepte d'obrer, per tenir vuit fills, a n* 
En Miquel Amengual Miquel (a) Petit. 
— Estam sufrinf una calor inaguan-
table, entram al Setembre i la calma 
de l'atmosfera sembla voler continuar 
amb la persistencia de la passada 
quinzenajen el mar reinen unes calmes 
com no haviem vistes de tot TeMiu, lo 
qual fa pensar que les fortes tempera-
tures van a continuar, allargant la 
temporada del estiuetjants. 
—L'estat sanitari es bò, ni un sol cas 
de tifoidea en cap de les seues fonies 
s'es presentat fins al present, ni els 
infants han hagut de sofrir cap moles* 
tia de les que solen acompanyar les 
calors fortes. 
— Al dispensari del Hospital fou 
curada d'una ferida a la cara produïda 
per una cossa d'una bistia que li feu 
saltar dents i caixals, la nina Maria 
Lliteras de N'Antoni Jesús. Li donaren 
quatre punts. 
El mateix dia a S'Hort d'esBril fou 
ferit de gra vedat al cap, per una altre 
bistia, el nin de 6 anys Francesc fill 
U'en Lluís Mares. Piesentava un òs 
enfonsat. 
Gràcies a Déu, els dos, segueixen 
millorant. 
—Se troba casi completament resta-
blert de la bronconeumonía sufrida 
aquests passats dies, el Sr. D. Rafel 
Amorós Alzina. 
— També i^egueix milioiant el jove 
estudiant de Medicina En Franc t sc 
Blanes Sureda. 
—Després de passar una temporada 
en la nos n a vila, ha regressat a les 
Missions d t Nova Yoik el bon an.ic 
R. P Mateu Amorós T. 0 . R. 
—Per Mendoza (R. Argentina) ha 
sortit el nostre bon amic En Marti 
Gili Sancho, Colom, on va per cercar 
bona remuneració al treball. 
—Segueix fent estralls el mal dels 
porc s, cada dia se donen conte de no-
ves baixes; les pèrdues ja j-on extraor 
dinaries i per molts de petits conra-
dotsrepiesenten un any de misèria. 
S'acaba la i ecolecció de les amel·les. 
| N'hi ha molt poques; únicament qual-
ca petit redol ha donat mig esplet. El 
mercat no està gaire animat. 
S'ha comensat la recolecció del ta-
bac Les plantacions són bones i els 
| culliters estan esperançats. Tenguin 
| en compte però, que de la bona o ma¬ 
! la secada dependeix bona paï t la qua¬ 
I litat que ha de repercutir en els preus. 
D E S O N S E R V E R A 
El diumenge passat dia 24 sortí una 
peregrinació amb un nombre de 200 
persones per visitar ta Santa Mallor-
quina Catalina Thomàs. 
Paí tiren de Ja plassa a les 7 d-1 matí 
c a p a Palma on feren parada algunes 
hores, després cap a Valldemosa per 
per veure la casa natal de la Santa, 
visitant els punts més indicats de la 
població i altre volta cap a Sóller on 
també feren parada llarc temps. 
Regresaren a Son Servera no tots 
contents per algunas averíes que ten-
gueren en les carniones i per falta de 
ordre en la peregrinació, 
Esperam que en ferne un 1 altre se 
posi mes atenció en lo que s 'encarrega. 
—En el derrer nombre de Llevant 
vaig publicar una noticia recullida de 
una persona que pareixia estar ben 
enlerada, i ha resultat ésser mentida, 
la qual deia que se trobava entre no 
sal tresel fillllm D, Antoni Sancho, 
Canonge, i només són els seus par-rs. 
Corresponsal 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Provau le, 
és deliciosa. 
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G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábrica i despaig: 
P. DES MARXANíX). A.tá 
(lo descuideu de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa-
ri par satisfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
5 1 prontitut i perfecció s = 
G R A N C O L M A D O 
L ' E S P E R A N Ç A 
P. DEL MARXANDO 3 X ARTA 
J A U M E PICO 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia entre Artà, Pal 
ma i Capdepera i hei^a cada dia. 
Serveix amb prontitut i.aegu-
redat tota classe J'eucàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38. 
Artà: Palma n.° 3. 
Antomòví ls de l loguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( a ) Terres 
Tenen servici combinat amb el 
I ^ T O C T Ferrocarril, =••• 
Excursions a Ses Coves, Calarrat-
jadft- i dsmés punts de Mallorca a 
p r c a s convenguts. 
Carré A. Blanes, n.° 41. i ARTÀ, 
NflUMflN 
M A Q U I N A S PARA 
COSER Y BORDAR 
JSs la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente, 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAN G A N A N S I 
T i i i r i i í 
- DE -
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C. D E J A I M E II NÚM 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sastrería para Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de todas clases. 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM 
DE RAÇA, OUNIS, C O L O M S , 
ALIMENTS E S P E C I A L S PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
AGENCIA DE ARTA. A PALMA Y 
VICEVERSA DE 
A N T O N I Gl LI (a) Comuna 
HERVK I DIARI EN PRONTI! UT 1 
ECONOMÌA DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI , 
DIREI d O : 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
Artà--Can Comuna Centro 
Panadería Moderna 
DE 
J U A N MATEWIALES 
Diàriament elabora: pà, pa-
netsi pastes de totes classes. 
BON SERVICI, NITEDAT I 
ECONOMIA 
Carré del Sol, 2. Artà 
«i 
F O N D A 
LAS PALMERAS** 
CLASSA MAJOR, 20 i 21 ( P A L M A ) 
N O V A DIRECCIÓ 
A C À R R E C D E N 
Juan Bauza Pou! 
I Servici esmerat i econòmic— 
%Menú exquisit i abundant—Ha¬ 
g bítacíons netes i ventiladet. 
^ O a o o a o a O Q o a a c a o o a o B a a a n a a a a a ü a o o o c i D O o ^ 
FABRICA DE F I D E U S 
i tota classe de pastes alunen* 
ticies d'en 
NICOLAU C A R R I O 
Carré de Palma, n.tf 48 
Prens sens competència 
I B I 
Rafel Sastre (a) Vcrg* 
P I N T O R 
Ofereix els sens servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
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